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      This study aimed to analyze the differences (higher or lower) of financial 
performance with financial ratio indicators which are liquidity, leverage, activity, 
and profitability ratio before and after adopt International Financial Reporting 
Standards(IFRS). 
      The population of this research is mining firms that listed in Indonesia Stock 
Exchange in year 2010 until 2013. That year means two year before adopt IFRS 
(2010 and 2011) and two year after adopt IFRS (2012 and 2013). This study use 
purposive sampling method. Data were analyzed with paired sample t-test model. 
      The results of this study show that financial performance with liquidity and 
activity ratio indicators are higher at year after adopt IFRS. Meanwhile, financial 
performance with leverage ratio indicator shows that there is no difference in 
financial performance before and after adopt IFRS standard. And the result of 
profitability ratio is lower at year after adopt IFRS. 
 




















     Penelitian ini bertujuan untuk mennganalisis apakah terdapat perbedaan (lebih 
tinggi atau lebih rendah) pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 
indikator rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, leverage, aktivitas dan 
profitabilitas sesudah dan sebelum adopsi IFRS. 
      Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang 
terdaftar di BEI selama periode 2010 sampai dengan 2013 dengan rincian dua 
tahun sebelum adopsi IFRS yaitu tahun 2010 dan 2011 serta dua tahun sesudah 
adopsi IFRS yaitu tahun 2012 dan 2013. Metode pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling . Penelitian ini menggunakan metode 
analisis uji beda rata-rata t untuk sampel berpasangan. 
      Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan berdasarkan indikator rasio 
likuiditas dan aktivitas lebih tinggi sesudah adopsi IFRS. Sedangkan kinerja 
keuangan berdasarkan indikator rasio leverage tidak terdapat perbedaan baik 
sesudah maupun sebelum adopsi IFRS. Untuk rasio profitabilitas menunjukkan 
hasil lebih rendah sesudah adopsi IFRS.  
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1.1 Latar Belakang 
Era globalisasi membuat perkembangan bisnis meningkat di Indonesia. Selain 
itu, era reformasi juga menuntut peningkatan transparansi informasi bisnis kepada 
pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi keuangan yang 
mampu memfasilitasi kondisi tersebut. Dibutuhkan standar akuntansi yang baik, 
transparan, dan berlaku secara global. 
 
Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akutansi yang berbeda antar 
negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan standar akuntansi yang berlaku 
secara internasional. Oleh karena itu, muncul organisasi yang bernama IASB 
(International Accounting Standard Board) yang mengeluarkan IFRS 
(International Financial Reporting Standard). IFRS kemudian dijadikan sebagai 
pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara. Masalah yang 
selanjutnya muncul adalah bagaimana penerapan IFRS di masing-masing negara 
mengingat perbedaan lingkungan ekonomi, politik, hukum, dan sosial (Anggrayni 
et al, 2011). 
 
IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), lembaga yang membuat dan menetapkan 
Standar Akuntansi Indonesia akan mewajibkan seluruh perusahaan yang 




IFRS (International Financial Reporting Standard) (IAI, 2012). Aturan ini mulai 
berlaku efektif per 1 Januari 2012. Dalam perubahan PSAK menuju IFRS, IAI 
telah melakukan beberapa tahap antara lain: tahap adopsi (2008-2010), tahap 
persiapan akhir (2011) dan tahap implementasi (awal 2012). 
 
Mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang 
akan membuat perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global, sehingga 
perusahaan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam 
laporan keuangannya. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia 
juga akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding dalam pelaporan 
keuangan, dan yang paling diuntungkan sudah jelas, investor dan kreditor 
transnasional serta badan-badan internasional. Tidak mengherankan, banyak 
perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan 
saat memasuki pasar modal global. IFRS menjadi standar pelaporan keuangan 
yang dominan di kancah internasional. Saat ini lebih dari 100 negara sudah 
menggunakan IFRS dalam laporan keuangannya seperti Uni Eropa, Afrika, Asia, 
dan negara-negara Amerika Selatan (Blanchette, 2011). 
 
Adanya laporan keuangan yang telah dipublikasikan akan memberikan 
informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat 
membantu para pembaca untuk menentukan posisi keuangan perusahaan, dimana 
hasil analisis tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan bagi 




untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, struktur 
modal usaha, keefektifan penggunaan aktiva, dan hal-hal lainnya yang 
berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja sebuah perusahaan 
biasanya diukur dengan menggunakan rasio-rasio selama periode tertentu. 
 
Analisis yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan pengendalian 
yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Meythi (2005) 
menyatakan bahwa salah satu cara untuk memprediksi laba perusahaan adalah 
menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat membantu para 
pelaku bisnis dan pihak pemerintah dalam mengevaluasi keadaan keuangan 
perusahaan di masa lalu, sekarang dan memproyeksikan hasil atau laba yang akan 
datang (Meythi, 2005). 
 
Penelitian mengenai implementasi IFRS dan pengaruhnya pada laporan 
keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut menunjukan 
hasil yang berbeda beda. Di Italia implementasi IFRS berpengaruh positif pada 
laba bersih dan shareholders equity (Cordazzo, 2008). Sementara penelitian di 
Turki memberikan hasil bahwa hanya Cash ratio dan Asset Turnover yang yang 
signifikan mengalami perubahan setelah implementasi IFRS (Agca et al, 2007). 
Sedangkan Ioannis Tsalavoutas dan Lisa Evans (2010) menyatakan bahwa 
implementasi IFRS berpengaruh positif terhadap laba bersih, tetapi berpengaruh 
negatif terhadap likuiditas. Gambaran dari implementasi IFRS tentu nya 





Penelitian lainnya di lakukan oleh Iatridis dan Dalla (2011) pada perusahaan 
Yunani mengenai efek implementasi IFRS pada perusahaan Yunani yang terdaftar 
pada Athens Stock Market. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa 
implementasi IFRS di Yunani berpengaruh positif terhadap rasio leverage dan 
rasio profitabilitas, tetapi IFRS juga berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. 
 
Penelitian ini merespon kebutuhan dari pengguna laporan keuangan untuk 
mengetahui dampak yang terjadi pada kinerja keuangan sebagai akibat dari 
pergeseran standar dari PSAK ke IFRS. Misalnya, para investor mengandalkan 
analisis rasio baik kinerja keuangan maupun nonkeuangan untuk membuat 
keputusan dalam transaksi saham, pihak bank juga mengandalkan analisis rasio 
dalam mempertimbangkan kredit dan perjanjian hutang dengan pihak lain. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan (lebih tinggi atau lebih 
rendah) pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan indikator 
rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, leverage, aktivitas dan profitabilitas 





1.3 Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan (lebih tinggi atau lebih 
rendah) kinerja keuangan yang diukur dengan indikator rasio keuangan yaitu 
rasio likuiditas, leverage, aktivitas dan profitabilitas sesudah dan sebelum 
adopsi IFRS. 
 
1.4 Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis sebagai 
berikut : 
1. Manfaat teoritis  
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi 
menjadi referensi dan literatur penelitian bagi pihak akademis mengenai 
pengaruh adopsi IFRS terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pertimbangan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat 
membantu pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya pada 
perusahaan. 
 
 
 
 
